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dibules  d'un  ferrugineux jaune,  ces  dernikres  noircies 
au boiit.  Pronotum finement ridil. en  travers ; cOtis ligb- 
remeilt  releves, angles antbrieurs arrondis ;  Une  impres- 
sion garni0 d'une  courte strie au  dessus  des  angles pos- 
tirieurs  qui sont assez relevis, arrondis, mais  saillants ; 
bords  antbrieurs  finement riigueux ; un  peu  au  dessus 
cle  la  base  un petit  cercle form6  de  ünes  rugosit6s1 qui 
se perdent  de cliac~ue cbti,  dans les  impressions ; un 
sillon central s'arrbte au tiers antbrieur  et postiricur ;  un 
point  eiifonck  i la Iiase an dessus de 1'6cussoii  Celui-ci 
triangulaire, entoustj  d'urie  üne  bordiire  brune.  Elytres 
allongcies, parall6les, reliord6cs, plus larges que le prouo- 
notum ;  une  taclie  briine  sur la sulure, agant  la  forme 
d'un  triangle  aigu : le  grand  c0tit  en bas ; cette tache 
conlmerice au tiers antbrieiir ct finit un peu apant le som- 
mel ; stries ii'atlcignant  pas IJextrimit4, formies de  gros 
points  i peine  enfoncis,  confluents ; intervalles  peu 
convcxes  avec des petits points  assez espacks, irregulie- 
renient  placits.  Pygidiuin  avec  scs  cbtis  extcrieurs 
enfoncis, son  cenlre  relevk  et  deux rangs  d'assez  gros 
points  au  boiit . Pattcs jaiine pkle, transparentes ; tibias 
anthrieurs  fcliancrbs cxtirieurement  avanl  l:extr6niitC ; 
cette  Ccbanci-iire rnunie  d'une  itpine;  quatrieme  article 
des  tarses  bilob6, les ongles bruns ;  cinquibme antbrieur 
~narquk  d'un gros point placi en dessus et a l'exlremiti. 
COTE. 
Syrie, Iiab-Elias. 
3. AnISTIlS  CLEGANS Coye. -  Long.  G,8  mill. 
Noir  luisanl,  avec  lcs  antcnnes,  les  pattes,  le bord 
aiitGriour clo  l'dpislome et le labre, plus clairs ;  los palpes, 
1'4cusson,  la  strie  basilaire, le  milicu  du  prosterr~um, 
11cxtr6niiti  des  hanclies, le  milieii  des  trois  premiers 
segn~erits  clc  l'abdomeii  et l'anus fcrrugirieux. Tite Jage. 
convexe,  arrondic,  iin  peu  ovalaire,  couverte  de  gros 
poillts  enfonc8s, plus  fins sur  le  vertex,  confluents  eil 
rides siir l'itpistoinc  qui est carritlncnt tronyui ; une  OS- 
sette profonde er1  for~ne  d'orc~ille,  au dessus de i'insertion 
des  aiitennes, reliries  par 1111  iin sillon transversal,  droit. 
Mandibules  fortes, lisses.  Aiiteniies  atteigiiant  la  Base 
du pronobuni.  Pronottinl  00 la largeiir  de la tctc, de 114 
moiiis long que large, relrici de moilib post6rieurementi 
sillon  ceiitral  court, bien niarque, IdgEremerit  effach  aux 
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deux  extrdrnitds, une  ddpression  transversale  avant  le 
bord  antdrieur ; rbgulibrement  couvert  de  gros  points 
enfoncds,  confluents, plils petits, moins serrds sur les bords 
antirieur  et  postdrieur :  les  c6tks reborilis, arrondis, se 
relkvent h la liase ou ils forment iin angle droit, saillant, 
surmoiite d'une Sossetto peu profonde.  Elylres paralleles, 
ldgerement  convexes,  aussi  larges  que  la  tibr,  moins 
larges  que le pronotuin ;  stries lisses, 6,7 et 8 plus  pro- 
forides,  i peine  ponctuies ; intervalles  plans. aveo  des 
gros  et  petits points entremilis, comme enchalnds,  cou- 
vrant leur surface ;  cette ponctuation plus enfoncde, plus 
rugueuse, sur les cotes ;  sur le neuvibine quelqiies grosscs 
fossettes aux deux extrbmitks.  Dessous du prothorax  et 
de  la poitrine couverts de rugosiths. Abdomen  finernent 
ponctud, finement ride. 
Syrie,  Iiab-Elias.  1iai.s-avril. Sous  les pierres, &an s 
les terrains arides des haiits plateaux de Djbbel Iinick, au 
Noril-Ouest de Hab-Elias.  Rare.  COYE. 
4.  OCIITIIEßIUS  TORRENTlUl  C0ye. -  LOllg.  2 mill. 
Ohloiig,  convexe,  d'un  brun  cuivreux,  assez brillant 
en  dessus, noir mat, cliagrine en dessous; antennes  d'un 
jaune-roux  clair ; pattes,  pronotum, boiichc, prosternunl 
et  une  tache  au sommet des  Blytres, ferrugineux.  l'ite 
bruiie, ponctuiie,  sublriangulaire,  avec  einq  fossettes : 
deux  frontales,  Iarges, rogiieuses,  marqukes  en arribre 
d'un petit boulon Serrugineux et separees par  iin fin  sil- 
Ion.  qui  cst  i'ormh  par  deux points  allong6s  i peine 
sipares ; deux plus petites, plus proi'ondes eil  avant  des 
yeux,  se  reuiiissciit  sous  le  sillon  frontal ; une  rrioiris 
apparente sur le vcrtex. Yeux gros et saillants. Epistoine 
liig$,rement  convexe, finenient pointillb, finement  rcborde 
anterieurement.  Labrc  peine bcharicri au milieii, trss- 
finement  pointilli.  I'alpes  maxillaires d'un bruri  foncc. 
Pronoturn  deux fois moins long que large, A  peine  plus 
large  que  1s tete  les yeux compns; fortement  ponctue, 
avec les angles anterieurs avances en  Sornie de dent, les 
postbrieurs  fortemerit  bcliancris ;  bord  anterieur  et 
baso  sinuis, entourbs  d'une  irieqbrane;  cßtes  la.t&raux 
arrondiq  avec Une  large fossette, a Sond trbs-lisse miroi- 
tant ; sillon longitudinal profond, large, effacd  aux  deux 
cxtrhnitßs, avec deux fossettes rugueuses de chaque c6tk 
sur le disque: la fossette posterieure est allon  ee, ohlique- 
men  placbe, l'anterieure  es[ isolde.  ~cusson  Bbrun,  trian- 19  DECCBIPTIONS DE COL~OPT~~~CS  NOUVEAUX.  37 i 
gulaire.  Elytres  de  18  largeur du  pronotum, lbgirement 
renflbes  au  centrd ; rebordees  latbralament : fineinent 
SOUS  I'epaule  et  L l'extrbmiti,  largement  en  forme  de 
gouttiire au  milieu ; O~aules  relevees  en  bosse ; stries 
formbes  de  gros  points  carres,  enfoncbs,  confliients: 
interstries lisses, etroits,  convexes, effacks du tiers poste- 
rieur au sommet. Suture Clevie, bronzbe, brillante. Avant- 
dernier  segment de l'abdomen  luisant, margini: de ferru- 
gineux. 
Syrie. -  Juin. -  Dans les mousses  t;8s-courtes,  im- 
mergees  qui tapissent  los  rives  du  Nalir  Djahlia, (prhs 
Ia source),  petite riviere torrentueuse qui passe au pied du 
village de Rab-Elias.  Coun. 
5.  THORICTUS cacuaiPLExiJs Coye. -  bong. 2,ii mill. 
Brihvement  ovalaire,  tris  convexe,  marron  brillant, 
apthre.  Th  petite, brune,  enfoncie dans le prothoyax, 
dbprimEe  et  forteinent  inclinee  en  avaiit;  finement  et 
densbment  onctube, rugueusernent  entre les  antennes, 
avec  un  entncement perpendiculaire, median, pau  pro- 
Sond.Epistome rugueux, sbparb du front par une dbpres- 
sion  transversale ;  bord anterieur ichancr6. Labre  petit, 
transverse,  finement  velu  en dcssus . Mandibules  assez 
robustes, bidenties  &  l'extr6mit8,  s'arrondissant  et  se 
joigna~it en avant du  labre. Palpes  assez  kpais, courts, 
5  articles  cylindriques,  d'un  testach  ferrugineux. 
Antennes i  base  foveolee,  entaillke  en  dessous,  sur- 
montee de deux fiiies carcnes brunes placbes en triarigIe; 
aussilongues quele Premier c~uartdu  pronotum audessous; 
prcnlier  arliclo tres-gros,  allong6,b bout globuleux, rous- 
siltie ; le  deiixiinle nioins epais, plus  cou!.t,  cylindrique, 
ferrrigineux; 3"  i 8"  bruiis, trks-serrds  les  uiis  coiltra 
les  autres, grosissant faiblement,  mais progressiveiiient ; 
la massue so COInpOSG  rlu neuvibrne qui est plus diveloppb 
que les precerleiits  b I'extremitB et  des dixieme et onzib- 
me qui sont ovalaires d'un testace clair et velus.Pronotum 
trbs-grand,  tr&-luge,  tres-convexe,  L ponctuation  fine, 
espacee sur le milieu, plus rapprochee. rugueuse  suf les 
edles externes ;  les  bords lateraux largeniont  arrondis et 
cornpriines  en ayant, so raliaussent vers la base, rendent 
los angles  posterieurs homhes  et forrneiit  une  c6te  qui 
so diilpe obliquement vers le centre du disque ;  baso d'un 
brun  noir, fortement appliquec  sur les  elytres, rebordße 
canalictilec  avec  uiie  profonde  et  Iarge  imprcssion  en 372  DESCRIPTIONS  YE COLCOF~ERES  NOUVEAUX.  20 
arriere des angles postkrieurs,  lesquels  sont  obtus6ment 
arrondis.  Ecusson  d'un briin noir, triangulaire  avec un 
sillon  nibdian. Elylres ovalaircs trbs-convexes, se  retre- 
cissant progressivemeiit  eil arriere, finement verrnicul6es 
weo quelques Enes  rides eparses ; de la largeur du  pro- 
notum,  de 113  plus  iongues que celles-ci ; parsemkes  de 
perits  points  Enerrienl  ripenx, plus  confliients  sur les 
cbtes. nrincinnlement sur les bords extkrieurs des euaules 
oU  ifs' devil:nnciit  riigiieiix ; biise  l'orlern~nt apiiiicIui.e 
coiitre le ~rollioinx,  avcc uii  rcbord cn  forine d'nccoliide: 
10 milieii du premier tirrs trbs-convexe, kpaules trbs-sail- 
lantes en dessus,  suivies interieureiiient  d'une  large  et 
profonde fossctte rebordee, milieu  du disque tr8s-bombb, 
s'inclinaiit progressivement vors le sommet qui est arron- 
di ; suture  noire,  lhperement  elevee,  soudce ; quelques 
poils  raides  ct courts, distancds, le long du bord externe. 
Eli ddssous le Corps est largernent einlioite par les elytrcs. 
Prosternum, mlsosterniim  et metasternum  d'un  brun 
noir, trbs-courls,  comprimks Vers le centre qiii  est  eleve 
et lonci Par unc elevation cylindriqiie qui donne attache 
aiix trois paires cle  lianches ;  l'kpisternum  entre les  lian- 
ches iiltermediaires et les posterieures  est presque reinpli 
Par  une  niembrane assez epaisse, jaunitre,  qui  est  elle 
m&me recouverte  d'une touffe de poils soyeux de  mhe 
couleur, tres-serrls et courts. Abdomen convexe, parsemi 
de petits points lineinent ripeux, qui servent d'insertion 
i  des poils trbs-conrts d'un jaune dore ; premier segment 
developpb, trßs-long  et trbs-large, trbs-coiivexe au milieii, 
fortement excavi SOUS les Iiaiiches  postbrieures ;  ces cavi- 
tes  couvertes  de  fortos  et  longues  rides  placees  en 
cvaiitail ; deuxieme i  guatrieme  scgmeilts  etroits.  le 
cinqiiiknie .ovalair~,  aussi lorig que los  deux  avant-der- 
niers  rouiiis, non inipressionne au inilieu.  Pattes brunes, 
trks-rapprocli~es  ; cuisses  d'un brun  ferriigiiieux,  asscz 
renflpes  en  dessus,  uii  pcu  compririlees  en  dessous, 
epaisses,.ponctuees,  velues ; tibias rpais, allongös, faible-  . 
ment  epineiis ; tarses  eil  crocliets,  ~pais,  les  quatre 
premiers articlgs egaux, velus en dcssous, le dernier lege- 
renient  plus loiig, I?gbreinerit courbe, bi-ongule. 
Ressemble  B  l'Orie?ztalis par 1% forinc, la laillr,  et  la 
coloration, 11 s'cn disting.crc par so11 pronoliim sans rebord, 
et  Ia costule sinueuse transverse eil  Torine dc  cireonflexe 
que l'on  renlarque i  la base de ses ely lres.  COYE. 
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6. THORICTUS PUBEECENS C0ye.-  LOiig.  2 213  mill. 
Bribvement  ovalai~e,  tres-convexe,  marron,  brillant, 
parseriii  de longs poila inclinks d'uii jaune  dore, apterc. 
Tete  large, forteinent  enchasshe dans Ie  pronotum, assez 
convexe  et inclinoc cn avant, i ponctuation  espacie  qui 
serl d'insertion  a  de  longs  p~ils  coiiclies,  d'uu  jaune 
dor8; froiit bombti,  brun. Epistom:  petit, assez convexc, 
briin;  bord  antßricur  largement  ichancre,  carriment 
tronqui!  sur Iss cbtis, sGpare de la tele par uii  enfonce- 
ment transversal assez  profonrl.  Labre court, arroiidi  en 
a~laill,  recouvert dc poils roiissitrcs.  Palpes assez  ipais, 
coiirts,  B  articles  cylindriques  d'un  testacß  clair.  i\lan- 
dibules fortes,a bords exterieurs crcuses, arrondies et  se 
croisant  un  peu  eil  avant du labre.  Antennes  b  peine 
plus  courtes qiie la tbte cn dcssoiis, ou eiles  sont  10ge~s 
dans  un  canal  bordii  d'une  assez haute  carene  noire: 
laquelle  lin~ite  exterieurement le ~nenton  et 1%  pikce pre- 
basilaire; base  brune en dessus, entaillee en d~ssoiis  et 
forrnee  par une alv6ole placee en avant et  siir les angles 
exterieurs  de  la  t&te  ;  premier  article  tres-gros, assez 
long, globiileux, roussitre au boul ; le 2" rnoins Apais,plus 
long, cylindrique, ; le 3"  de menle forme que le 2') moins 
Bpais,pLus court ;  \es articles suivants sont tellement serrks 
les uns contre les aiitres qu'il  ne ni'a pss kt8 possible dc les 
compter : ils  forment  un  cylindre  compacte,  egal  i,  la 
longueur  des deuxierne  ct troisitime  reunis ;  la  massue 
qui est  grosse  et  ovalaire, parait &tre  formee  de  deux 
:vticles  qui sont  tres-serrbs  et  velus.  Ycux  tris-petils, 
trbs-etroits,  allongks,  encastrßs sur les rebords exterieurs 
do  ia  tkte,  en  arriere,  assez  iloipn&s des  antcnnes  et 
surinontes d'un ipais faisceaii de poils en forme de cils. 
1)ronotum  tres-large, trbs-graiid. iriis-convcxe.  avec  une 
ponctuatioii  tres-ospacie, plus dense, tout autour, laquelle 
sert  d'insertion  h des poils lang  et couch6s, d'un  jlune 
dore ; Base  rcbordee,  plus  largeineiit  a11  inilicu,  assez 
arrondio, brune, fortemerit  appliqube conlre  les  elytres; 
les  angles  postbrieurs  petits,  saillants, aigus,  surmontbs 
d'une  large et profoiide fossette, Iaqiie!lc  est reulplie  pbr 
une  membrane  roussbtrc  qui est  clle m&me recouverte 
eil  dessus  et  en dessous pa!  une touffe  de poils roux, 
flns, tres-scrris; bord  anterieur  largerncn't margiiie  de 
briin, les angles  peu  saillants, oblus. Ecusson  invisible. 
Elytres de la iargeur du pronotum,de 113  plus longues que 
celui-ci, ovalaires,  sensiblernent  plus etroites en arribre, 374  DESC~IPTIONS  DES  COL~OPTERES  NOUVEAUX.  22 
largement brunes au milieu, parsemies de points espacis, 
plus rapproches  sur les cGtbs,.qui  servent  d'insertion  k 
de  longs  poils coiiclies  d'uri  jaune  dori ; base cintrie, 
tres eacavie au milieu, relevlie vers les Bpaules  qui for- 
ment des angles saillants en avant, lesquels  sont surmon- 
tes de deuxfaibles et courtes cbtes. Suture noire, soudke. 
En dessous 10 Corps est largement ernboite par les elytres. 
Prosternum,  mesosternum  et  metasternum  d'un  brun 
noir ; petits,  tr6s-itroits,  eleves,  fortemcnt  comprimEs 
latiralement. avec  une carbne mediane  assez Elevbe, (qui 
sert  d'sttache aux Iiauches), et une excavation  profonde 
siibtriangulaire, de chaque  cOte.  Abdomen  de  cinq  sog- 
ments, d'un testace ferrugineux, trbs-clevelopp8, tres-large 
et lrks.long,  fortement releve au milieu, fortement excave 
SOUS les  hanciies  posterieures, ces  im  ressions  lisses;  P  deuxi&me,  troisieme  et  quatribme peu  arges, serres  les 
uns  contre  les aulres, niargines de brun; le cinquiime 
ovalairo.  presque  aussi  long  que les  trois  pricidents 
rbunis est impressionne transversalement.  Pattes  brunes 
tris-rapprochies ;  cuisses  assez renflees en  dessus, com- 
primees  en  dessous, assez lipaisses ;  tibias  allong6s, fai- 
blernent  epineux ; iarses h quatre prcrniers articles velus 
en  dessous, le dernier ldgbrement plus long que les  pri- 
cddents, bi-ongule. 
Voisin  du Pilosus, mais plus  petit,  plus  Etroit,  plus 
attbnue par  derribre,  mais  lisse  et villeux  h  peu  prbs 
comme lui.  COYE. 
Syrie, Kab-Elias. 
7. THORICTUS  LONGIPENNIS Coye. -  Long.  1  428  rniil. 
Court,  ovalaire, trks-convexe, marron, brillant,  glabre, 
aptere. Tkte petite, klargie transversalement, enfoncee dans 
le prothorax, tris-iriclin6e et d0prinibe en avant avec une 
tres-fine ligne de Iris-petits points entre les yeux; iine ti'es- 
fine strie courbe passe Par le milieu du vertex et se termi- 
-  ne  en arrihre de chacluc ocil.  Epistome S bord  antkrieur 
fortement 6chanci.E. Labre transverse, trbs-petit, tres-peu 
clistinct, recouvett d'un fin diivet grisLtre, bord antbrieur 
trks-fineinent bilobd. Blandibules petites, cornies h  l'ex- 
tr6mite  qui est imperceptiblement bidenL6e.  Palpes tres- 
petits, filiformes, le  dernier ai'ticlc le plus long, cylindri- 
que.  Yeux  trks-petits, peu  apparents, oblongs. Antennes 
inserbes dans une pebite excavation surmont6e d'une trbs- 
fine carene  triangulaire  brunie, tout au tour; aussi  lon- 23  DE~CI~~PTIONS  DE  CO~;~OPT~RES  NOUVEAW.  (75 
gues quele liers du pronotum ; prernier article gros globu- 
leux, roux; deuxibme et troisibme ferrugineux ; deuxieme 
moins  kpais et un peu plus allonge que le  prenlier;  qya- 
tri8me,cinqui~me,sixi8rnelse~ti~et  huitibme tres-serres, 
cylindriques,  grossisuant  faiblement,  rnais  progressive- 
ment, le  huitikme assez  dkveloppb, le neuvibrne  10  plus 
grand, ovalairc, velu cle gris, d'un testach-clair,18g8rement 
et obliquement tronquO au bont. Pronotum trbs-convexe, 
bien  plus  large  que la tBte avec les cbtßs latbraux trhs- 
dkveloppes et trbs arrondis en avaiit; subtileinent reliorde, 
imperceptiblemenl  ponctuh  jiisqu'au  dessous  des  angles 
qui  sont largeinent arrondis ;  bien  tronqube transversa- 
lement,, enfoncee.  Ecussoii  invisible.  Elytres  soiidbes, 
rarnassees,  courtes,  tres-convexes, de 114  plus  longues 
que  le  pronotum,  plus ktroites  que  celui-ci i  1%  base, 
laquelle  est  surmontbe  d'une  fine  carene  droite, trans- 
versale  d'une  hpaule i  l'autre ;  une  impression  assez 
profonile,  sur le  cote  interne  de  l'tipaule,  rend  celle-ci 
saillante et forme une cote courte assez elevbe ;  une autre 
impression  plus  faible, rapproclike  de  la  premikre. fait 
remonter deux petites  blevations ; une fossette  mediane 
rapprochbe du bord antbrieur ;  trbs-subtilement reborddes, 
ce  rebord  surinontb  d'une ligiie de petits  points, faible- 
ment impressionn6es lateralement avec une legere fossette 
sur le cOt6 externe rle l'bpaule.  Prosternum brun ;  mbsos- 
ternum avec une fine  carene inbdiane. Abdomen  de cinq 
segnients finement rugueux,parsembs cle poils  tres-i:ourts. 
Le prernier tris-devcloppb,tres-large,  trbs-long,  Sortement 
ercavk  sous  les  hanclies  postbrieures,  ces  impressioiis 
marquCes de nombreuses et fines rides. placees eil  kvantail 
et  limitees ext8iieurement par une ligne longitudinale de 
petits  points  allongks ; le  quatribme  de  forme  ovalaire 
presque  aiissi longs que les trois premiers  riunis, forte- 
ment iinpressionne  au  milieii.  Patt~,s  trbs-rapprochees, 
assez  robustes,  d'un  brun ferriigineux,  peu  longues ; 
cuisses  epaisses, rugiieuseinent  ponctudes ; tibias  assez 
dbveloppbs,gsrnis de petites kpiiies; tarses  kpaiv  et courts, 
en  forme  de crocliets : les  interm$diaires plus  epais; 
quatre  premiers articles kgaux, assez  serris et velus  en 
dessous,  le ciiiquieme plus nllonge, bi-ougulb. 
Ressemble  un  peu au  G~andzcollis,  mais  il  est plus 
petil  el plus  ctroit, ses blytres  sont  proportionnellement 
plus longues, s~parallbles,  le proiiotum est forteinent et 
rbguli&rement arrondi  sur  les  cdtes, qui  debordent  les 
elytres.  COYE, i 76  I~ESCRIPTIONS  DC COLEOPTERES  NOUVEAUX.  24 
Syrie, Kab-Elias. 
8. &f$ROPEIYSfA OVALIPENNIS C0y.3. -  L0ng.  1'5 niill. 
Allonglii,  ktroit, cylindrique, convexe, marron, brillant, 
glabre.  Tite  coilvexe,  trks-densement  et  drks-finement 
ponctukc,  lt'geremeiit  plus  btroite  qiie  le  pronotuni. 
E~istome  arrondi en avant, trace par  une  ligne courbe. 
noiise.  Rlandibules  tres-petites,  arrondies,  cacliies  au 
repos  par  le  labre. Yeux  excessiveiiiriit  petits, presque 
nuls.  Labre avence. recouvert d'iinc  piibescence iousse. 
Antennes insarßes  eil  availt des yeux, les  trois  preuiicrs 
articles testacks,  avec une impression au  chtc  ailtbrieur 
de  leur  base.. Proiiotum 1Sgerement plus long que large, 
presqiie  carri, tres-densirnent  ct tri?$-finenicnt  ponctuC ; 
cotis faiblement  arrondis, siibtilement cintrks tout  prks 
de la  linse, eelle-ci  noire, clroite  au  iililieu,  leghremont 
et transversalenient impressionbe, iinernent rugueuse,  avec 
une entaille sur les c6tEs internes formnnt uil angle asscz 
saillant  dont  la pointe  s'appuie sur le rebord cie  la base 
des  Clytres ;  cbtbs  Iathraux subtilenient  reborrlks, I'arlite 
esterne  de  ce rebord brune. Ecussori  invisible. Ely tres 
tres-fineinent  et  tres-rlensbment  ponctuCes,  ligerement 
plus  larges  que  le  pro~iotum,  ovalaires,  tres-convexes, 
soridhes; siiture brunie, legererrient excavhe; trbs rinement 
rebordees  de  l'cpaule  i l'angle  apical  externe ; bord 
riflkchi kpsis, large, emboitaiil largemeiit le Corps, I'arlite 
interne brune.Poitrine tres-cleveloppCe,bonlbCe au milieu, 
dkflichis  et  blargie  posthrieurement, poilctube,  noircie 
au dessus de  l'insertion  des Iisnches postbrieures. Abdo- 
mcn  de  c~uatre  segments ; le  quatribme  ovalaire,  deux 
fois aussi Lang quc le troisiema. 
l'lus  alloiig6e ct plus titroite  que 1s  For~nicaria,  clle 
a la forini! ginkrale dc la, Carifi,zblnta;  clls diff4re de I'une 
pnr sa ponctualioii plus forte, soii pronotuiii rnoins dilati 
latCraleiileiit,  en devailt, B angles posterieurs aigus, et-de 
I'aotrc  par l'absence  de  carbiies.  Elle  doit  Citre  voisiiie 
de 1'0rientulis dhcritc par &I. de Saulcy qui rri'est iiicoii- 
nue.  COYE. 
Syrie, Kab-Elias. 
'J.  GYRINETRON MAI~SEULI  Coye. -  Long.  3 223  mill. non 
compris 18  rostre. 
$  .Corps  el!ipsoide.  Tete noire,  globuleuse,  couverle 
de points enfonces, confluents, garnis de poils roussatres coiirts  couclihs.  hiitennes ferrugineuses, prcmicr  article 
du funiciile long, assez ipais, deuxikine plus iiienu  el pres- 
que  aussi long, 3-5  petits  granuleux, In  riiassuc  briino. 
Rostre cylindriqi~c,serr&  conlre iC  Corps enhe les haiiclics, 
atteignant  los intermi\diaircs, piibescent d  In  basc, garni 
ric  poils  lres-coiirts  au milieii, do poils plus loiigc  want 
l'extreuiit8,  le bout  glal~re,  luisant, fcrrugineus.  Proiio- 
tiiin  noir,  lbg~rcmeiit  plus  large  qiie  loiig,  fortement 
retr&ci  on  avant avec une strie formarit collerctle, arrontli 
sur  Ics cdtis, surtout Vers  le tiers postkrieiir, faililenlent 
bisinue  k  la base,  coiivexe,  coiivert  de  points  eil  cul 
cle  dE,  coiiflucnts,  garnis  de  poils  couches,  d'un  roux 
sale ; ces  poils plus  fournis  B la base  et  sur les  bords 
Iateraux. Ecusson  en  triangle alloiigi, couvert de  squa- 
inulcs  d'iin  cendri., blaiicliitre.  Elytres  briquo  Ioiieti, 
lpaules  tlmes-prononcies,  ligbrement plus  largcs  clue  ie 
proriotuiil  &  la linse,  de rnoitih pliis loiigiies que  celiii-ci, 
convexes, ligkreiiient  deprimkes A Ia suture, SOUS l'icus- 
son, cetie dßpreesion d'un roiige iioirhtrc ; stries sulcifor- 
mes, fortemcilt ponctuies, dont  ciiiq entibres  en  dcdans 
du calus hiiiileral, intervalles plans,obsol&teinent  rugiieux, 
sur  le  milieu, des poils  clair  scmis,  lidrisshs,  inClinCs 
Vers  les  edles externes ;  une touffe rle loiigs  poils rous- 
sitres h6rissßs. serris, couvreiit le tiers postirieur  de  la 
sulure  et  arrivent  au  somnict.  Les  liords  externes  cl 
l'cxtrhmiti!  entour&s d'ync fsange  da soies  tres-courtes, 
trßs-rapproch6es, d'un cendre rouss8tre. Pygirlium inclini, 
entierement  rc3couvert d'une pubescence roussitre.  Des- 
sous  du  corps  noir,  entierement  couvert  de  ~ioinls 
confluents,  garnis  de  soies  couch6es,  cendri-l3lanchl 
trc.  Pattes. fortes ;  tibiss  ferrugineux obscur,  avec  Une 
iorto epine iiltirieure h lour extrCmit(!.Les deux dernibres 
paires  de  cuisses  fortement  cornprim6cs  611  i~lessoiis i 
iour extreinitß .  la  poitrine, le preriiier segment nhdonliiial 
et Ia  basc  clu  second, profoiirI&nient i~iipressionnks.  Les 
~leiix  dcrniers igarix. bieii nioins largcs que les autres. 
Syrie. En  iaucliant les lierbes dans 1'Oasis dc liab-Elias.  -  Novembre . 
Jc dhdie cette espece A BI.  de lfarseul, bien connu  du 
riionde  savant  par  ses cxcellents oiivrages  et  Ses rioin- 
breuscs  puhlications  entomologiques,  qui nlo conible  de 
gracieuses attentions.  COYE. 
Elle viiint  se placer  apres le  G~~aminis,  clont  elle se 
distingue  par sa forme coiivexe, sa couleur rouge brique 
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des clytres, ses antcnnes ferriiginouses et sa villosilC plus 
clnire et rnoins dense el so11 rostre c~ui  nc dßpasse  p3s  les 
Iianches iiitermicliaires. 
10.  BARIIIIUS  CIIEVROLAT~  Coye. -  Long. 4,3  niill.  ssns 
le  rostrc. 
Corps assez  convexe,  luisant en dessus et  cn ilessoris. 
'EBte  noire, petitc, vagiiement et finement ponctpbe ; ros- 
tre  brun, courbb, densbinent  ponctue,  strit-fenesti'e  sur 
Iris  chtis, boul spatuliforme.  Antennes bruiies, pronotuni 
noir, d'un tiers piua long que large, arrondi sar les cbtes, 
r$trici  et  6traiigle  eil avant, Ißgbrenient convexe, forte- 
inent  et uniformcment ponctue ; une ligne  mddiane  1011- 
gitiiilinale  lisse ; les bords exterieiirs ciselis ;  une  18gbi.o 
irnpression  de  cliaque c6ti au dessus de 1% base  f'orinde 
par  la  riunion de points plus gros. Ecusson  lisse, four- 
ctiu . Elytres  brunes,  striies ;  iin  peu plus larges que  le 
pronotlim,  B  lpaules  18gkrcrncilt  saillaiites ; scrdes  im- 
ponctuiies,  intervalles  plans,  avec  Une  ligne  de  petitc 
poinls sur leur rnilieu .  Les deux preinieres stries atteigrlent 
I'extr8iiiiti;  aux deux tiers posterieurs, entre la troisieme 
el sixihme, s'iilhve  une bosselte sur laquelle se Ierininent 
los quatribme et cinquibme, celle-ci plus courte ; Ia  sixib- 
ine  so  coiitinue  le  long du hord  exleirieur de la  petitc 
ilivation  et yient  presque  se r5unir B  la troisihme ;  Ics 
septierne et huitihme depassent cettr, saillie ; la  peuvibuie 
so joint  i, 1s deuxikme cn conto~irnanl  le  sommet. Pygi- 
diuin forteiiient so~ictub  en dcssus. En dessous le prollio- 
Tax  est  comme  guillochi sur les c6tis ;  son centra, toute 
la  surface  dii  niesosternuin  et  du  m&tüsternuin, sont 
entibi'enlent rugueiisemcnt poilcluds et couverts cle  poils 
syi~aiiiiileux,  qui  sortent  dc oliarluo troo. SOUS forme  dl: 
goutcletteis d'uii  blanc  sale.  Poilrine profondimen~  iiii- 
pressionnCc, canaliculPe. Le prernier  Segment  nbdoininal 
et  la  base  du sccoiicl  prisentent un  lege^  enfoncenienl; 
ces  deux  cegmenls  ainsi  rIue le clernier  sant  larges  et 
couverts  d'une  forte  ponctuation  espacee.  Los  deux 
avant-derniers  arceaux sont parallbles, bgaux, bien  plus 
etroits  que  18s autres,  eC  riiarqufis d'une ligne dc  poii~ts 
sur  les c0ttis aTec le milieii lisse. Pattes ponctuiies,  gnr- 
nies de poils squarnuleux  coinrne ceus de la poitririe. 
Syrie (prbs Hab-Elias). -  En fauchant Ies plantes  qui 
croissent sur les bords des marais de In  Belraa. -  Mars. 
Avril.  COYE. $  oval^,  assez CoFiVexe, noir liiisant.  Chaperon pres- 
(lue  en  demi-cercle.  strigueiix  traiisversalernent. entouri 
cl'iin  iniimc  rebord  Plevc,  forniant  un  angle  ohtus  par 
dcrrierc,  saillant au  devant  des  yeux ; t&te surnloiitic 
d'une  1ai8gc lanic  p;.ispendiculaii~e,  partant  des  p~x, 
rbtrficic  dans son niilieu, terrriinie par ilcuv cornes  ohli- 
ques, mousses,  clcipassant  les  tubercules  du  proiioturn ; 
an  devant  d'iine  crttc assez  klevie en  arc parallble  au 
ichol.d  dii  chaperon.  Pronotum Eransversq bombd,  cori- 
vert  dc  poils  squainifeies sciculis  et  granulks, Fiiis  et 
assez  serr6s ; nrqiii el finement rehord6 6  la  hnsc, avec 
les  angles  i~ peine mart~ues,  relioi.de et fortoment clilati 
arroildi  avec ur1  caliis iinpressionn6 aii rniiicu des cbtis, 
siibsinue  au  devant  des  angles, arm6  eil  devant  d'une 
saillic I~iloliEe  au inilieii et de chaque cbtd d'un  tubercule 
aigu. Elytres de Ia  Inrgeur  du pronotuni.  courtes, conve- 
xes.  llevEes  eil  hasse  k I'dpaule,  entourdes  d'un  niince 
rebortl, m:irq~iPcs  rle six rainurelles completes en  dcdans 
tlri  calus humiral, et d'une raccourcie  enfoncec derriere; 
interslries plans, lisses avec quelques iins Points piliferes 
ncicul6s,  sur tlcux rangbes. Pygidiiirn peu  ponctuh.  Jam- 
IIPS sntirieiires armees de quatre fortcs denls, obtiises au 
bout. -  Long.  10. -  Larg.  G inill. 
Ccttc curicuse  espbce dont je ne  connais que le $,  et 
troiiyie i  la ßelraa, ressemhle un peu au Camelus,rnais elle 
est pllis Iiiisante ct plus convexc, sa lame est plus  etroile 
et  plus longuo, son tiibercule inbdian proihoracique plus 
itroit et plus alloilge, Is granulation tlu  pronotum  pliis 
[orte  et moins sei.rie et les interstries des ilytres n'ayant 
que dc rares poiiits piliI'6rcs.  S.  i\IBI. 
12.  PACIQYUENA Goucr. 
Ovale  ol-,long, convexc, d'iin  marron luisant uniforme, 
e:~iuili  en dessoi~s  de longs poils jauiies.  Fron1 plan. den- 
skrnenl  cl liilenieiit  rugiieuu, Epistomo si'pai.6  par  iinc 
slrie  tlc cliacliie c6l6, ponctuil,  en deini Iiexagone :L bord 
file\rh trniichnnt, suhsinuC au 110rtl ?ritdrieur ;  yetix  tr'as- 
ctrniigltis  et  cnfoiicis.  Arilerines  a funicule  de quatre 
arlicles, dcuxibnie ct quatrienie plus longs qiie ]CS  a1iti.C~. 
i\lassuc., (le ciiiq leuillels, tres-ioiigs  daiis 10 $.  Pi'oiloIum 
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nue  et  rktrkci ecii  devant avec lcs angles  obtus, angiilell- 
semeiit  dilati au  milieu  siir les coths, dc chaque  Q 
la base avec les ailgles arrondis. J<cusson plan, en ogive, 
lisse. Elytres plus  lsrges R In. base et dcux fois plus lori- 
giies  que  le  pronotum, pointillkes,  olev6es  en  hossc 
l'ipaiile,  otroitement  reborddes,  ilargies  sur les  cotks, 
uant le milieu, rilsicies peu  B  peu  eil arc  pai' clcrrlerc 
avec  l'angle sutural clrojt ou oblus. Pggidium lisse  avec 
quelques  points, perpeiidiculairc,  long, nrrondi  au baut. 
Jambes  aiiti5rieures  B trois dents dont Ia  supericure  es{ 
k peine sensible, posthrieiires  tres-blargios, coupbes  obli- 
quement  au hout ;  tarses t$s-longs  et grblcs, i  articles 
kgaux; crochets aigus et armes ait  declans d'une forte denk 
tres-aigue et en crochet. 
Q plus  ve,ntrue, plus bomhEe, un peu  plus  distinctc- 
inent  ponctuee ; jambes  antorieures  mieux  tridentbes ; 
tarses  bcaucoup  plus  courts  ainsi  quo  1a  massue  des 
antennes. -  Long.  17. -  Larg. 10 i11111. 
Cette  belle  espbce  a it6 d6coiiverte dans 1s  plaine  cIe 
In  BeliaR  par  le capilaine Coye, qui s'est  plu  Ii  rbpandre 
ses noiiveaut6s parmi Ses amis avec heaucoup de d&siut$ 
ressemen t . 
Elle  sc  rapproclie  pour  la coloration  et  la forme  de 
I'Uninicolor, si j'eii juge d'aprbs In descriptioii, mais elle est 
heaucoup  plus  graiide  et les tarses anterieurs n'ont  pas 
les preinier et deuxieme articles dilatis dans le $. 
S.  b1M. 
13. ADELOCERA nnusA. 
hllong9,  suhparallirle, iioii  opaqiic, couverl  sur  loiite 
la  surface  de points  assez  gros d'oii  sort iin  tres  pctii 
poil  obsciir ;  simples serris sur la lrlc, plus  espacbs  sur 
le  pronotuni ; cetcl6s  siir  ies  klytres,  en  lignc, les uns 
pliis  gras i'Gpr&sente~it  les strics dorsales. les nulltes pliis 
petits  forinant urre sbrie  sur elinque intersti'ie.  Antcnilcs 
bi.iiri  ierrugineiix, prcinier article long et gros, cleiixißrne 
petit, inoniliforine, 3-10 Lrigrrnes, largcs el Courts, h angle 
interne  obtus, dernier  ovalaire.  Froi?t largemont  creiis6 
en triangle, tronqub et rebord6 eil devant avec 11ne hliva- 
tion sur les antcnnes. Pronotiim de inoitib plus longAcliie 
large, B  peine  arr[uh  et flnement rehord9 sur  les  totes, 
snnalicul6 dans son rililieri, inipressionnk R Ja  base  avec 
les  angles  aigus.  Ecusson  oblo~ig,  poizctub,  artonrli  au 
bout.  Elytrcs  dc  In  largoui. et  pr6s  dii  (louble rle  la 
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rehordbes  et presquc parallbles.  sur  les  chtis,  arrondies 
ensemble, mais en pointe chacurie  au  boiit.  Mentonnikre 
large,  en  demi-cercle,  rcborcllre  au  hout.  Tarses  briiii 
roux. -  Long. 9  10. -  Larg.  5!,6 rnill. 
Sa  COU~~U~  n0iro  et  inste, ses poil~.  O~SC~~S  et  pliis 
courts,  sa  ponclnation  ccrclBo  des  elytres, ses  angles 
prollioraciqiics  ~OS~C~~~USS  pliis aigus ct nioins retlressks, 
Ir!  clistingi~ent  du Lithopl~ilß.  Le Gr~cc~  r~ui  in'est iiicoiinii 
a des poils argentSs sciilbs Fa  et I&,  les angles postbrieurs 
dii  protliorsx  presgue droits, et autres caracleres quc je 
ne retrouve pas ici.  S.  Rihl. 
Kah-Elias, Syrie. 
i 'r.  CRYPTICUS DACTYLISI1IRUS. 
Suhelliptir[ue,  boinb6,  court,  noir  luisant, glabre  cn 
clessus ; clcssous, bauche, antennes  et pattes -fersugineus 
hruc ;  pubescent. TBte  largc, dcnsement  poiictuie, elevSe 
transvcrsalement  en  carene  entre  lcs  yeux,  largeiilent 
arronclie  awc I'ipistome  en  devnnt ; labre  trnns~w-se 
subsiniib  au.  bout; palpcs  h  dernier  article  legereineiit 
s6curii'orriie.  Anteniles gskles, ti-oisiGrne article  beaucoup 
pliis  long  quc le quatrienie, cincl  dernicrs arlicles coin- 
primbs  plus  Inrges  quc  longs.  Pronotuni  traiisverse, 
fineincnt rebordc dana son puiirtour,  bgalemeiil  ponctuf, 
l~omhb,  bcaiicoup plus large  que long, tiontluh droil L  In 
hase  avec les  aiigles olitiis, arqiie sur  les  cotbs, rhtrbci 
ct largcrncnt fchancre eo devaiit avec Ies angles arrondis. 
Eeusson large lrinngulaii'e.  Elytres aussi larges h la base 
el  di riioitii  pliis  lorigues  cliic  le  pronoturu,  fineinent 
poiiitillics  ct inoins luisantes,  gibbcuses  par  derrikre, 
arroiidies  ct  terrniiibes cii poiiite.  Appendice  prosternal 
dti~i:~ssaiit  les Iinnclics, reborde, rugiicux.  Jambes  ante- 
rieiires  arni6es aii  hoiit  clc deus Sortcs  bpines  arquees, 
doi~liculbes  en  rlessous ;  larscs  prcruier  articlc  liiiig, 
siirtout  aiix qnatre pnltes postkrienres, proloiigb eil  des- 
sous cii  unc longiie dent acerbe, aiix pattec antlrricurus. 
Long. 4,s  5 6. -  Lang.  8,s  h 3,s mill. 
Se dislingue  dii  Quisqz~ilizis  par sa  foriiie  gilibeqe, 
i5largie  pnr derribre, son pronolurn  moins  elargi, irioins 
a!roiidi  siir  les cdtbs, ponclue iiioins densiiiic~lt,  Ie  der- 
iiior  arliclc  des pi~lpcs  ii.ioins  fortcrneii? securitoinie, et 
s!irtout  par  la  dciit dir  premicr  article  des  tarses  aiite- 
rieurs.  S.  MAI. 
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15.  GRPPTIGUS ZVBERI. 
Oblong  subcylindriqiio,  noir  luisant  en  dessus, hrun 
en  dessoiis, avec  les  patles,  les antennes, les parties  dp, 
la  bouche  cl'un ferriigineux clair.  T&to  assez  densdmer,t 
ponctuee comme le pronotum,mais moins forteinent, ele- 
vke  transversaleinent  entre  ICS yeux ; hpistome  sipnre 
Par  une iinc ligne enfoncdc clroite, arrondi largeineut  au 
Iiout  aueü Ics  horcls  ferrupinoux.  hnleilnes  gr&les.  troi- 
sierrie  article iin  pcu  plus long  qiic les deux  voisiiis. 10s 
eint1  dcrniers  ovoitles, presqiir!  lransverses.  Pronotii~i 
convcxe, pliis  largc que long, fincment rehordb  clnns so11 
pourtour, tronqui  droit i ia base, avec  les ailgles  droits 
un peu  rentriis, arroncli sur les cotis, pe11  rCtrici, coupi 
liresque droit en devant ave; les angles arrondis. Eciisson 
large, en tiiangle.  Elgtres aussi larges et dcux  fois  plus 
lorigiies  qiie  lc ,  pronotum, siibparall8les, airondieu  par 
clerrierc  avec  I anglc  sutural  ~ieu  aigu,  parsein6s  de 
petits points peil serres, tres-peil  visibles avec des tiQaces 
41t  strics pointill6cs.  Appeiidicc prosternal  dlpassaiit  les 
hanches, aigii, creush, rebordb.  Jainbes  arithrieurcs 6lai.- 
gies, denticu!ies  en  debors, I.crminces par deiix  coiirtes 
ipiiles  arquces ; tarses antbrieurs  :h  premier article court 
ct  Iarge,  avee son angle interne aigu ;  post8rieurs  B  pre- 
mies article tres-long et grtle. -  Long.  4 11  6. -  Larg. 
E! i 3 mill. 
Plus pctit  el surtoul heaucoup  plus iti'oit que Ic  prich- 
ilent, il s'eii  distingue  par so11 pronotiiin inoir~s  retreci 
en  devanl,  s~s  elglres plus iinement pointilldes  et  inar- 
qudes de  stries pointjllCos i peine  distinctes  et  surtoiit 
par scs tarses anlbrirurs. 
Sarepta : Je l'ai  dbdibe A RI. Ziiber-IIofcr, qui  nl'cii  n 
gknßreiiseiilen  t  sacrific uiz  excmplaii~e  .  S.  AllU. 
$6.  CAiYTIIARIS  i.i4AVll'ES  (Riiid). Muli;. 01).  ITIII 1858.  87. 
9  Olilongue. d'iiil vert dorO bdllarit, pliis 11luii sur  1s 
tOte  el:  le  prothorax, pubesc~nte  cle  longs  poils  jaunes, 
entrseii~Sles  sur Ic  dns de poilv noirs.  TBte  triangiilaire, 
1irolailgBe et  renflee eil l~ossc  derribre los yeux qui soiit 
rbniformcs ; cribl6e  rlc  gros  points avcc  les  intervalles 
rii$ulcux ; bpistorne  traiisverse, sCparc! dii  front  pai9 unc 
impression tiaiisvcrse ;  labre sin~ic  au bout ;  palpes roux. 
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filiformes, prelnier  article renne, hßrissi de  longs  poils, 
deuxibme  petit, arrondi, 10s  suivants ,d'igale longueur, 
plus  ou moins  fusiformes, dernier  de  moitiC  plus lang 
que  le  prßc6dent, terinin6 en  pointe.  Prothorax  sculpte 
comme la thte,plus ßtroit, rßtrdci aiix ileux bouts, siirtout 
en  devant, dilatk en bosse sur les cbtba un peu  avanl le 
milieu, silloiin6  dans Bon  milieu el le loiig d11  bord  basal 
clui  est  ßlev6.  Ecusson  en  triangle  arrondi  au bout. 
Elytres  beaucoup plus larges h la liase et cinq fuis  ~111s 
longnes que la  prothorax,  avec  le  calus  humiral  fort 
ssillant,  dens6nlent  ruguleuses, Clargies  postCrieurement 
et  arrondies a11  boul. Pattes forrugineuses avec les han- 
ches et les genoux rembrunis .-  Long. 12 -  Larg. 4 nlill. 
Cette  espbce ressemhle beaucoup pour  la forme de  la 
tete  ot  du  protliorax,  leur  sculpture,  la  structure  des 
antennes, Ia couleur des pattes a 1s  Dives, mais eile n'en 
a  pas  les bandes rouge feu ; elle vient pris de  l'Blega~hs 
(Kind). qui a les antennes plus robustes, les palpes noirs, 10 
pronotuin  plus  l~ombli,  plus flnement  pointiliß  et  lisse 
ainsi que la tete, et les pattes de la couleur dti Corps. 
Elle  a  616  trouvie  L Iiab-Elias, Syrie. Mulsant  n'en 
connaissait ni la  provenance, ni 1s femelle. D'aprbs lui le 
de  dernicr segmen  t ~rcntral  eiltaille jusqu'au  milieu, 
avec  los  angles  termines  par  un  faisceau  ddo  longs 
poils ;  jainlies  inleriniicliaires 6cliancrßes en dessons enlre 
deux Gpines ; articles 1-2 des tarses brusquement  dilatQs  ;  , 
inktasternum avec deux tubercules hQissQs  d'une liouppe 
de poils nclrs .  S.  NM. 
iT. GPMNETRON VITTIPENNIS. 
Oblong,  noir,  Ziiisant,  avec  une  bande longitudinale 
rouge  sang  sur los  Qkytrcs,  oc1:upant tollte l'ßlytro  sauf 
les  lrois  interstrics  internes jiisqu'aux  415  ct  les  deux 
externes, base  des anlennes  et  iililieu des jambes ct  les 
tarses  roiigeätres ; 16s  excinplaircs que j'ai sous les yeux 
sont Brottis et deniidQs. T&te  derisbmenl rogiielise poiic- 
tu00 ; front  prescliie  plan ; rostl-e aiiong6, cylindrique, 
presque  droit,  inclinC  seulenieiit.  Bntennes  courtes, 
articles  du  funicule un et deux  assez  longs, obconiclues, 
i'un  gros,  l'autre gri.le. Prothorax fortement  transverse, 
convexe, arro~idi  sur leu  cbtQs,  forternent rßtrßci et bordi 
d'un  silloii en  devant, tronqiiß aux deux  bouts,  dens6- 
rnent ponctud.  Ecusson eil denii-cercle, rugueux.  Elytres 384  DESCRIPTIOAS  DE COL~~OPTERES  NOUVEAUX  32 
assez convexes, pliis larges que le pronotnin, subparallblle~ 
avec les  epaules arrondies et leur cdus saillant, airondies 
et  brusquement  rabstlues au  bout ; fortenlent  stribcs- 
poiictii6es, avec neuf  sti+ies  dont  six entieres eil  dedans 
du  calus  hiimbral ;  interstries plans.  marques  dc  petits 
puints rares, mais plus nombreux vers la suture ; rouges 
avec une bordure noire laterale, occupant les deux inter- 
valles externes et une longue tache suturalc cornrnune de 
meme  couleur, occupant  les  trois interstries pres  cle  la 
sutiire et  allant de  1s  base jusr~ue  Vers  llextrbinitC! ou 
ellc  s'arrondit.. Jambes  arquees vers le bout. $ coinnie 
dans les autres espbces du genre, imprcssionuC!  a  1s base 
de  l'abrlomen . -  Long . 3. -  Larg . 1,8  mill . 
Ressomble un  peu pour 1s forme  B  I'Elo~bgatu~,  mais 
rostre  rrioins long, prothorax plus court et plus  rQguli&- 
reiwent  arrondi sur les cdtes, et diffkrent de  coloration ; 
ses  raaaorts sont  alus intimes avec le  Svilotzcs, mais  il 
est pl$oblong,  sei 6lytres sont 111~s  paralleles et le des- 
sin autre.  S.  YBI. 
Iiab-Elias, Syrie . 
48.  PI-IYT(l3CIA NURINA . 
Allonge, itroit, noir, densbinent piibescent de gris. Thta 
ronde,  front  bombb,  couvert  d'une longiie  pubesccnce ; 
yeux  profondement  Qchancrks. Antennes de la longueiir 
du Corps, griles, troisibn~e  article prescIue aussi lang  que 
le  quatribrne.  Prothorax  p!us  large  qiie  long,  presqw 
ile la largeur de la tkte, arrondi legerement sur  10s  cotes, 
plus  itroit  S 1%  base qu'en  devaiit,  dens6menl  poilctue 
ainsi que la tete long6 de lrois bancles do poils plus. longs 
et plus blancs que le reste, bandc  mediane so  continuant 
sur 116cusson,  qui est loiig  ct ai~roiiili au bolit, et siir  16 
commencelnent de 1% suture. Elytres l~eaucoiip  pliis  lar- 
gcs  a la  base que le pronotun-i, quatre fois plus  longues, 
avec  les  6paules saillantes, r8trCcies peil  Iieu pnr  der- 
ribre, d8primbes  sur le (los le long de 1s  suture  r~ui  es1 
elevbc, tronqubes  obliqueinent  a  l'exlrbiniti: : de  cliaclue 
cote  une lbgere cbte, partanl dii calus humbral, longe  le 
bord  externe : points gros, espacks, cacii0s par la pubes- 
cence.  Cinqiiibme segment de l'abdonien  faiive, ainsi  que 
les  cuisses  S partir  du tiors.et les  jainbes  antbrioures, 
110xtrkmit8  des quatre cuisses post$rieures,et obscurement 
les jambes intermbdiaires, qui prisentent une Qchancrure 
eil dehors,avant l'extr8n1it6. -  Lang. 7,5.  Larg.  2 mill. 33  D~~sGRIPY~ONS  DE COLEOPTBRES  NOUVBAUX.  385 
Diffhre de lJEpliippium,auquel elle ressemble beaucoup, 
par  son  prothorax  plus  court  et  plus  arrondi  sur les 
~6th~  avec ses  trois bandes de poils  blancs, Ses  61ytree 
plus  attenu6es,  et  marquiec  d'une  faible  cdte presqiie 
laterale et l'extr6mitB cle lJahdomen  jauiie rouge. 
s.  bfiki, 
Sarepta, Russie. 
19. SPRINCTICR~ERUS  CONSTRICTUS. 
Ovale, blargi  par  derribre, assez oonvexe, brun  ferru- 
gineux, janibes, prothorax, rostre et base des Blytres plus 
rouges, antennes testac6 clair; luisant, parsemo en clessus 
et  en dessous de longues squamules blanches, en  partie 
dhtruites  dans mon unique exemplaire. Roslre cylindri- 
que! un peu arquh, Enement granuli, obsolbtement  carB- 
nule entre deux faibles sillons ; yeux latBraux, verticaux, 
~8parBs  par un front rugueusernent ponctilh, comme Btant 
la continuation du rostre :  tkte d'une  structure si Btranee. 
qiie je  ne soupconne  rien  d'analogue dans toiite la  fa: 
mille des  Curculionides :  enfoncBe dans le arotliorax. elle 
est entibrement  invisible et siparbe du frobt et des ieux 
Par  un  6troit btranglement, si profond  que  la  portion 
rBtr6aie est h peine Bgale en  epaisseur au rostre. Antcii- 
nes inserbes un peu plus prhs de la base du rostre que do 
I'extrBmitB,  sur  les  c6iis un  peu  en  dessous;  scape 
mince, tordu,  renn6  au bout, aussi long  ue le  reste  de 
l'anlenne, atteignant  le  bord  asthrieur %es yeux ; pre-  if  mier article du funicule gros,o  conique,les autres serrks, 
allant en croissant de largeur, massiie en fuseau termintie 
en  pointe aigiie, obscure.  Prothorax campanul6, Speine 
plus  large  que  Jong, tronqui aux deux  bouts, premier 
tiers  rbtrhci  assez brusquen~ent,  marqu6 de gros  points 
serrBs,  formant  des  ran  Bes  .transversales, regulikres. 
Ecusson  oblong btroit.  ~B~tres  beaucoop plus larges que 
10 prothorax I  sa base, presque  carries, plus hlevBes que 
lui, droites  en  devant  avec  les bpaules  saillantes, mais 
arrondies, fortoment  rabattues, retucea et  arrondies  au 
bout ; stries  fortes,  assez  rbgulibres, formees  da  gros 
points  oblongs, rapprochis,  bien  en  dedans  du  calus 
hiim4ra1, juxtas~tiirale  en sillon profond, jusqu'a  l'extri- 
mit&,  trois et  cinq enfoncies S la base ;  interstries plans 
avec une rangde de petits points fins, troisiime pliis large 
L'AbeiZZe vr  2Qartie 1871, juin.  4 et plus &ev6  la base.  Bord pcctoral anterienr lareement 
6chancr6 en arc: hanches anterieures eontiaues. intermß- 
diaires  distantes ; ouisses  allongbes,  anibrieures 
tipaisses, armees  en  dedans d'une  @nt  aigue; jambes 
courtes  ii peine dilat6es Vers l'extr6mlt6 ; tarses a pbnul- 
tidme  article  bilob6 ; dernier  grile,  ierminti  par  deux 
crocliets  bifideg, noirs. Segments  de  l'abdomeii  coupBs 
droit, un  et deux longs, les suivants en  tranches  tres- 
6troites. ii  peine  ensemble de la longueur du deuxihme. 
Long. 2. -  Larg.  1,2  mrll. 
Cette  singuliere esphce, troiiv8e aux  environs d'Alger 
par  NI.  Lalleiiiant, dont j'ai  acquis la collectiori, me sem- 
ble  &tre  intermkdiaire entre les AntAonornus et les  DY^- 
dybotzbs;  sn  forme le  rapproche  des  premiers  surtout 
pour  la  bridvete  et  la largeur des  elytres, des  seconds 
par le prothorax et le rostrs ;  ses hanches  internibdiaires 
distantes, ses oilgles libros et bifides, sec segments abdo- 
minnux  de  longueur si disparate et surloul  le  profond 
Gtranglement  de  sa  thte  derribre  les  yeux,  justiiient 
1'6tablissement de cette nouvelle,coupe ghneriquo  qiie  je 
nomme Sphincticrcerus (ocpryxzos serrb, XPGCFQM t8te). 
20.  GYA~NETRON  PWSTnELLUS . 
Oblong, assez convexe, tarne, brun, aveq 11extr8mit6  du 
rostre, les  antennes  et  los  pattes  testace  clsir, dlylres 
marron;  garni  sur tout,e  sa  eurface  de poils  sDlac6s 
hlancs, dress6s et oourts sur le dessous,tr6s-longs et cou- 
ches sur les ely  tres,oU ils sont entrem8lhs d'autres fauves; 
sur le dos du pronotum ils sont gris et bruns.Fron1 con- 
cave, rostre hpais, trbs-court, attfinue au bout, avec quel- 
ques points. Antennes ins6rks vers le  niilieu, I" article 
long, renn6  au bout, 2&  aussi Eros  et plus Court, rnassue 
ovide acuminie  et un peu wmbrunie au bout.  Pronotuin 
transverse, eonvexe,  de  1s laygeur  des  klytres,  arrondi 
sur les cdtis, peu  ponctue, retreci  et rebordh en devant. 
E~usson  oouvert  d'une  touffc  de  poils  blancs.  Elgtrcs 
un peu  plus de deux fois plus longues que le prothorax, 
snbpara\ieles, arrondies au  liout, convexes, strißcs-ponc- 
tudes, largement  bordies  de  poils  blancs  qui  sernblent 
marquer une ligne longitudinale partant du cali~s  liurneral; 
ornties Vers  les 213  environ du rnilieu  d'une petite taclie 
brune  dknudbe.  Jambes nntbrieures dilaties vcrs l1extr6- 
mit6  06 elles presentent  uile cavitb oblique, lisse  et  lui- 
sants pour loger les tarses dont I'artiole ongulaire est long, 35  DESC~~PTIONS  DE CQL~OPT~RE~  ~ouve~ux.  387 
arqu6  et termin6 par  deux fins  crochets bruns ; cette 
cavitß est  bordbe  d'un  peigne  d'bpines  noires  mousses 
trbs-remarquables, -  Long. 2,5. -  La~p.  1,3 mill. 
Cette interessante espece de Bdne (Algerie) rappello par 
Ses  10ng~  poils, sa forme et sa coloration le Simua, mais 
clle est plus parallele,  pliis btroite, son rostre est  un  peu 
plus  long  et plus luisant, son pronotum moins ponctub, 
sec  blytras  n'ont pas Ces  taches noires transversales,  et 
sa  viliositO  est tout autre ;  enfin  je  ne vois pas dans 10 
Simas, cet llargissement oblique des 4 jambes anterieu- 
res  bordo  d'une  sbrie  d'epiiies  noires  mousses, dispo- 
sition qui pourrait bien &tre  I'indice  d'un  genre diffbrent. 
21.  !IbfAnCIIA  PÜNCTELLA. 
Ovale  oblong, bombb,  noir,  luisant,  suriout $, cou- 
vert en clessus dß points &cart6s1plus  fins sur le pronotum, 
radiellbs sur les Olytres. Front convexe, sillonnd longitu- 
dinalement dans son milieu, et bien distiiict de l'epistome 
par un profond  sillon transverse. Antennes filiformes, at- 
teignant presque 1@  milieu du Corps. lmr  aiticio globulrnx. 
gros, 2"1etit,  3.'  l!ng,  subcylindrique, les suivants  allant 
peu h peu  cn dirninuant de longueuu, dernier terminß en 
pointe.  Pronotum lisse bombb, btroitement rebordi dans 
tout  son  pourtour, tres-transverse, fortement dilatß  ar- 
rondi  sur les cßtbs et rbtrbci fortement B la base ;  angles 
nntirieiirs  arrondis, posterieurs  trbs-ohtus.  Eeusson  en 
triangle large et court.  Elytres allongles, plus  larges que 
le  prothorax, ayant lenr plus grande largeur Vers le  nii- 
licu, entourbes d'uii rebord trancliant le long de la partie 
fuyante  de  I'bpaule, n'atteignant  pas I'ygb sutural  ter- 
iiiinE en bcc ;"  epipleures rugueusss;  points ßrnettant des 
aciculations  eil  rayons, interstices  B  peine pisiblement 
pointillbs.  Pygidium  strigueux,  canaliculb  nu  milieu. 
Cinquikme  segment  de  I'abdomen  fortement  rebortlb. 
Pattes  longues ponctubes. 
$  Articles  des  qualre  tarses antirieurs  assez  forte- 
inent dilates; dessus fort Iiiisant. -  9 tarses, B  articles 
pctits trianguiaircs ;  plils irapil, moins luisant en dessus.  -  Long . 17 h 20. -  Larg.  9 L 12 inill. 
Resseinble au Turbida pour Ia forme et 1a ponctuation 
des klgtres, mais il en diffkre par son prothorax B  petits 
points  espacec, par son front bombi,  rofondbment  sil 
lonnd,  et I'absence,compl8te de reflet b eil  en deesous. 
Algirie, Bdne, Biskra,  P 22.  Ti11.4RcIiA  SCABRlPENriiS. 
Oblong, convexe, noir  terne, avec la  tbte, los  articles 
denud6s  des antennes  et les pattes d'un violet  luisant. 
Front  plan. un peu  ddprimb  en triangle, avec un courl 
sillon  siir  le vertex, vaguement ponetue.  Antennes  lon- 
gues, premier  article gros  renfle, deuxibrne un  peil  plus 
court que le troisihme, celui-ci et les suivants obconiques 
allant  en  dirninuant de longueur, dernier long en pointe 
obtuse. Proiiotum  peu  convexe, transverse, coupe  droit 
et  de meme largeur devant et derribre faiblement  arque 
sur  les catks, angles marqubs, posl6rieurs uii peil  aigus 
redressbs, itroitement  reborde dans tout  eon  pourtour, 
marqu6  de gras points 6psrs au milieu d'un  pointillb fin 
et  serrb.  Ecusson  en  tr~angle  court  et  large.  Elytres 
trois  fois plus  longues et un peu plus larges que le  pro- 
thorax,  convexes, couvertes  de  points  nets, sem6s  au 
fond  d'enfoncements, dont les intervalles sont  bl~vOs  et 
lisses,  ovales,  arrondies  et  rabattues  posthieurement, 
entourkes d'un  rebord mince ; epipleures finement ponc- 
tuees. Pattes miilces, allongbes .Tarses dilat6s $,  surtout 
los quatre antbrieurs. -  Long. 12 B 13. -  Larg.  7 mill, 
Espagne ; Andalousie. 
aa . FLATYDCRUS  EIIIDLENA 
Allong6,  aplati,  rouge-ferrugineux.  Pronotum  plus 
large  que long, iin peu rbtreci au bord anterieur qui est  * 
;~vanc6 en  pointe  aigue  au  milieu, bisinub  de  chaque 
cbtb  avec les angles arrondis, ligne marginale  interroin- 
pue; rebord6  et arrondi sur les  cbths, retreci, sinue  el 
~jntihrernent  rebord6  B  1% base, avec les angles largement 
arrondis ; strie mediane forte, fossettes basales larges  et 
vaguement  ponctuees.  Ecusson en triangle aigu. Elytres 
B  peine plus larges et deux fois 112  plus longues  qua  Ie 
pronotum, h rebord basal presque droit, angles humeraux 
aigus ;  pcu  arquCes sur les chtes, avec un mince rebord, 
arrondies au bout, stries profondes, lisses ii bords Oleves, 
ainsi  que la suture ; trojsibme et  quatrieme, cinquißmc 
et  sixibme  reunies  et racourcies par  derrihre, juxtascu- 
tellaire courte  profonde,  deux  points  peu  distincts  sur 
Ia  troisienie  strie  et  uii  sur  la  deuxieme;  intcrstrics 
oreux,  marques  d'une  sbrie  de  poiiits  trbs-serrhs, - 
Loiig.  8. -  Lsrg.  B mill. 
Cettc  curi61isc  CS~BCC, dont  j'ai  deux  exemplaires, 37  UESCRIPI~IONS  DB  COL~%ODT~~ES  NOUVCAUX. 389 
trouvbs par Fernando Amor aux environs de Cordoue, se 
distingue aisbnlent  de toutes les autres espbces du  genre 
par la forme des stries et des insterstries des blytres, eile 
a  un  peu  1%  forme  du Rzcficollis  et  ne  rapproche  du 
Pzlltctigcr Reiche. 
24.  ANARA  BULLATA. 
Oblong,  convexe,  d'un  jaune  paille,  assez  luisant, 
avec les  yeux  ronds et I'extrbmite tles  mandibules noir 
brun, les eperons, 1es dentjcules des janibes et les genoux 
bruns. TBte  grosse, unw  impression de  chaqiie  cati  eil 
dedans des yeux, reii6es par une strie transversale droite 
et  bien  marquBe. Antennes  gi8&les,  B  troisienie  article 
tleux  fois plus long que le deuxibme et un peu plus  que 
le  quatrieine.  Pronotuin  en  cceur  transverse, un peu 
convexe, presque  droit en devant avec les angles ariion- 
dis  et  une strie marginale interrompue, fortement  dilalb 
nrroiidi  en devant  et  etroitement rebordb sur les cbtbs, 
trbs-r6lreci  et  coupb droit  B la hase, qui  est  un  peu 
iichancrke  et  imparfaitement rebordbe, avec  les  angles 
droits Q angle  pointu, diprimbe,poiictube et marqiiße  de 
cliaque  cbtb  de  cleux  courts sillons longitudinaux dont 
I'interne  bien enfoncb ; ligne mediane fiiie et bien  mar. 
quke.  Ecusson en demicercle. Elytres  de la Iargeiir  du 
pronotum, arrondies S  l'ipaule,  paralleles  sur  les cbtks, 
subsinueusemeiit  attinuies au bout;  stries droites, bieii 
mnrqubes, iinciilent  pointillbes, rbunies postßrieurement, 
lroisieme  avec qiiatribme, cinquieme avec sixikme, deu- 
xiemc  avec septibme  ct  preinibre avec huitihe qiii est 
densiment  crcnelke  ii  ses deux  extrdmites, juxtascutel- 
iaire  liant  la  deuxibme i  la  premi.ere; repli  basal con- 
tiiiuant, le bord inflbchi avec l'iritervalle sutural ; insters- 
tries  plaiis, .bgaux  et  lisses.  Appendice prosternal ar- 
roridi  aii bcut.  larses antbriuiirs S  articles 1-3 coiirts, 
assee forteiiient  dilaths en  cceur. -  Long. 14. -Larg. 
5 mill. 
Ressemble beaticoup S  Nebvin Scl~reibcrsi,  mais  il est 
plus Bpais, pliis  parallele, et son proiiotuin diffbre  beau- 
cotip  pour  la  structure, de celui de  cette  dernihre, ses 
anteniies soiit plus  courtes et plus griles. 
Sarepta  (hl .  Zuber-llofer) . 